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EL SEÑOR 
DON ANTONIO VALLES .ALLUE 
f'alleció en el dia de ayer, a 108 77 añ08 de edad 
a las cinco de la mañana en su casa de Bandaliés 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICION J\POSTOLICA 
R . 1. P. 
Sus afligidos: esposa, doña Esperanza F oradada; Lijos, doña María, doña Esperanza, Sor 
Aurora, don Manuel y don Jo~é María; Lermano, don Félix; Lijos políticos, dojia Ma-
tilde Oseira y don Pedro SuLías; nietos, soLrinos, primos y de'más parientes, 
Al participar a sus conocidos y amigos tan irreparablf! pérdida, les suplican una oración 
por el ~Ima del iínado, por cuyo iavor les deberán eterno agradecimiento. 
El funeral y ~ntierro se celebrarán hoy, a las diez, en la Iglesia Parroquial de Bandaliés. 
BANDA.LIES, ~o DE MARZO DE 1933. 
~EL CRlMEN D , ~~ _ .C JJE,NCA 
t 
LA SEÑORA 
o.a PILAR ESCARTIN ESCARTIN 
Viuda de Viñuales 
M A E S T R AN A C I ~ N A L J U B I L A o A 
Falleció en la villa de Sariñena, en el día de ayer 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
R. l. P. 
Sus atribulados: hiJos , doña Gregoria, don Miguei, don Antonio , don 
Santos y don Angel; hermana, doña Trinidad Escartín, viuda de Lacasa; 
hijos políticos, n~etos, hermanos políticos, solit inos y demás familia, a l 
participar a sus amistades tan irreparable como dolorosa pérdida les su-
plican una oración por el alma de la finada; por cuyo favor guardarán 
gratitud imperecedera . Sariñena,9 de Marzo de 1933. 
LA LABOR DE LA COMISION GESTORA DE LA DIPOT ACION 
' En la última sesión de la Comisión Gestora, ha sido aprobado 
N o 'vamos a ' venirte ahora, 
lector, con una nueva edición de 
aque! famoso crimen que por do-
quier 'pasearan aquellos hombres 
trashumantes del cartel multico-
lor y terrorínco, todo él tinto en 
sangre.. . - . 
Este crimen de ahora, también 
perperrado en Cuenca, lo ha sido 
a manos de mujer. A mano un si 
es o no es femeninas. 
Seguro que ustedes habrán oído 
hablar de doña Urraca. De esta 
famosa doña Urraca de ahora: 
tan famosa casi como aquella de 
que nos habla la historia falsifi-
cada de nuestra patria que todos 
hemos aprendido. Doña Urraca 
Pastor. Como si dijéramos el pa-
dre Prior del sexo débil. Propa-
gandista encendida del ideario 
trasnochado de las der~chas espa-
el proyecto del trozo 2.° del camino vecinal de Siresa a los Montes 1 ' f d f . . ' 
de 'Oza. " ' ' e corazon a uerza e su nr,q~lle-
Este camino vecinal, juntamente ·con el trozo 1.0 ya construído, re romperse las manos trabaJan-
dará acceso a una dejas zonas más abruptas y pintorescas de la do para ~levar un p~:o d~ pan a 
provincia, el valle de Aragón. Sobordan, con sus hermosos lugares Ilas boquItas de s~s hIJOS Inocen-
de Oza, la mina y varios más sólo comprobables en España a Or- tes. Pero el trabaJO no lo encuen-
desa Es, pues, de un,interés turístico primordial. t~a y el pan no se lo da? Es pre 
Además por ambos trozos se extraerán las riquezas forestales de CIS<? que Huesca, la Inagotab~e 
la Selva de Oza que pueden producir anualmente ' unos 10.000 me- candad de los oscenses~ se .man~­
tros cúbicos de inmejorable madera de pino, abeto y haya. fieste de ~anera q.u~ el Infel~z 
, ' ' obrero reCIba el aUXIlIo necesano 
Un llamamiento a la CarIdad se encuentra sin trabajo-tiene 
. - . cinco hijos pequeños, el.mayor de 
Hav que SOEorrer a Dn obrero SID Ira· once años y el último de dos me-
bajo vindo J con éinco bijos ses y acaba de ver morir a su es-
, . posa. El cuadro de desamparo y 
La miseria y la desgracia se de miseria que ofrece esta infor-
han cebado en un oscense" hon- tunada familia, no puede ser más 
p,ara que sus cinco ,etoños co-
man. 
rado y trabajador, bueno e inteli- desgarrador. 
gente. Obrero sin jornal fijo-hoy Este hombre que va a 
Quien lleve un donativo a la 
casa número 18 de la calle de Las 
Huertas, domicilio de este des-
graciado padre de' familia, hará 
una verdadera · obra de caridad, 
que merecerá la gratitud y la ben-
dición de todas las personas hu-
perder manitarias. 
ñolas. Una mujer con pantalones 
y bigote, que hasta ha estado en 
la cárcel «por mor» de su fobia a 
la República. 
Anteayer, doña Urraca, habló 
a los conquensel¡. A los de Cuen-
ca, vamos. 
Les habló como ella lo hace 
siempre. Con brío, con fiereza. \ 
Con ... hom.bría. Al Gobierno. 
claro, lo puso como no digan due-
ñas. De la R epública dijo lo que 
buenamente pudo. De los repu-
blicanos, aparte Lerroux, dijo 
también lo que pudo. Y entre 
muchas cosas, dando un tono pa-
téticó 'a la voz, accionando los 
brazos cual si fueran las aspas 
de aquel molino contra quien fU,é 
don Quijote, irguiéndose agresi-
va sobre sus zapatones de sufra-
gista inglesa, dijo sólo esto-agá-
i:rese, y fuerte, 'el amable lector-: 
Que el Gobierno republicano 
ofreció la Presidencia de la Re-
pública al cardenal Segura · para 
así escalar el Poder. 
y se quedó tan fresca. 
Mientras el público paciente 
que, ¡ay!, por galantería la 'escu-
chaba, se desternillaba-nos pa-
rece que se acostumbra a escribir 
desternillaba-de risa. 
La riS'a, que aparentemente es 
un exponente de alegría, a veces 
hasta mata. Varios conquenses, 
están, de la risa que doña Urraca 
les proporcionó, que si se mueren, 
que si no se Il1ueren. 
Espetamos, que en su próxima 
salida al palenque, dirá doña 
Urraca, que al Padre Colom le 
fué ofrecido el Gobierno Civil de 
nuestra provincia ..... o cosa así. ,. 
2 EL PUEBLO 
, 
Consejo provincial de l.a Enseñanza A traco al Banco Ur-
--, quijo de Baracaldo 
NECROL0 6 IA Del Gobiern o civ il 
Doña Pilar Bsuarlto Bsuarlío Un "! u C h a e h o . d.e' 18 afios 
V íctim a de cru el enferm edad mtenta sUIcidarse 
falleció en la villa de Sariñena la 
respetable y bondadosa señ ora 
doña Pilar Escartín, viuda de V:i-
ñuales, persona muy querida en 
esta capital. 
La Benemérita de .Laluez \ co-
munica a este G obierno civil que 
el vecino J osé Almergue B osque, 
de 18 años, se encpntraba en su 
habitación con una niña de ocho • La noticia de este fallecimiento 
cir culó rápidamente por Sariñ ena, años de edad. La envió a que fue-
y Huesca, causando general sen- ra a decirle a su padre, a l de José, 
t imiento, pues doña Pilar E scar- que le enviaba el último adiós. 
tín, por su s virtudes y sus dotcs Salió la niña e inmediatamente 
de bondad y sencillez su po cap- se oy ó un disparo. El citado joven 
t arse el respeto y el eariño de se disparó un tiro de escopeta 
cuantas personas le trataron, que, sin llegar 'a matarle, le pro-
Esposa a mantísima y madre dujo una herida gravísima. 
cariñosa d'edicó sus energías a la El Juzgado tomó declaración a 
educación de sus numer osos hijos José, quien se limitó a decir que 
y a la práctica de la enseñanza se quitaba la vida por qu e le daba 
primaria. Desempeñó el cargo de la gana. 
maestra nacional durante cerca Se ignoran los motivos que han 
de cin cuenta años y cons:iguió podido inducirle a tomar tan ex-
educar a varias generaciones. trema resolución, pues, que se se-
Cuantas personas fueron sus pa, ni en su familia ni en él ha-
alumnos, demostraron siempre bía disgustos de ningún género. 
un gran afecto y u ria sincera si m- Lo probable es que el joven h aya 
patía hacia la maestra bondadosa sido "\7íctjma 'de un atp.que de ena-
y r ígida que supo inculcarles las jenación mental. 
en sefianzas precisas para desen- ------ --------
volverse en ,la vida. F u é madre, Triplls para embutidos 
más que maestra, porque a sus 
discípulos ' concedió si empre un C A S A S A N T A. M A R 1 A. 
trato maternal, cariñoso y efu- e d 6 lá 20 H 
sivo. oso e a o, ." nesea 
N o es de extrañar, pues, que el 
Concedido por la Superioridad 
derecho preferente para ocupar 
interinidades a los , opositores de 
1928 y de 1931, los que se encuen-
tren en dichos casos lo solicitarán 
de este C onsejo, debiendo los del 
primer caso manifestar el núme-
ro qU,e hacen en la lista definitiva 
y los segundos probar su dere-
cho mediante certificación expe-
dida por el señor presidente del 
Tribunal calificador para poder 
teper en cuenta tal derecho al 
verificar los nombramientos. 
El orden de preferep.cia para 
ser nombrados l os cursillistas de 
1931 será el de presentación de 
instancias acompañadas de la 
c'ertificación correspondiente. 
L os cursillistas, al igual que se 
ha reconocido a los demás aspi-
rantes, pueden solicitar: partido 
judicial o localidad determin'ada. 
Los que nada adviertan se enten-
derá que solicitan cualquiera de 
las vacantes que 'se produzcan. 
En virtud de lo anterior, sólo 
se tendrá en cuenta la lista gene-
ra l cuando no haya aspiran tes 
preferentes. 
H uesca, 24 de F ebrero de 1933. 
- E l presidente, M iguel Minga-
r r o. 
------------------------
UNION GENERAL DE TRABAJADORES 
HUESCA. fallecimiento de doña Pilar Es- OLIMPIA cartín haya producido hondo pe- ' ' 
sar, especialmente en el pueblo El próximo dOiningo, día 12, a 
~e~alueza, en donde ejer5ió su D ías 13, 14 v 15: , las diez y medi~ de. la mañana ~ 
carrera ctural'rte cuaYenta anos. _.:1- - - en el Teatro OhmpIa, se celebrara 
Nosotros, que de a ntiguo nos I COMPANIA D E ,E SPE C T A- un m itin de propaganda sindical, 
honramos con la amista d cordial I C ULO S MODERNOS en el qu e t omarán parte 
de los señores de Viñuales-Es- A.lfonso Quintana P ena . dipu-
cartín, participamos en estos mo- CARALT ta do p or O rense y Ma n u el Al. 
mentas de su acerbo duelo y a los Procedente del T eatr o C ervantes bar, diputado por Z aragoza. 
infortunac!~s: hijos, doña Grego- de M adrid. Abono a tres únicas P ara poder asistir a este acto 
ria, don Migu el, don Antonio, 'funciones de noche con obras de es necesario proveerse de la invi-
Bilbao.-A las cinco de la tar-
de se presentaron cuatr o indivi-
duos en la sucursal del B a nco 
Urquijo vascongado, en Baracal-
do, y amenazando' con pistolas a l 
personal, le obligó a arrojarse al 
suelo. 
Uno de los attacadores registró 
la caja y se apoderó de 20.000 pe-
setas que había en ella. Adverti-
do de lo que ocurría, un mucha-
cho dió aviso a un guardia, y al 
presentarse éste fué recibido a ti-
ros, sin que, por fortuna, le alcan-
zara ninguno de los disparos. 
Los atracadores h u yeron per-
seguidos por el guardia, que dis-
paró sobre los fugitivos, hiriendo 
a uno de ellos y deteniendo a dos 
más. 
El horido se llama Francisco 
Sánchez S agarna. Presenta cua-
tro heridas de bala en la base pul-
manar posterior. 
O tro de los detenidos, Joaquín 
Martínez Echeandía, sufre una 
lesión leve en un brazo, p or roza-
dura de bala. 
El tercer detenido se llama Ri-
cardo M au rí Santos. Todos ellos 
han confesado ser autores del 
atraco. 
Se busca al cuarto de Jos atra-
cadores, que se supone sea u n 
h erm ano del herido. El guardia 
r esu ltó con u na herida, por r oza-
dura de bala, en u n codo. 
Mariano S olanes MaÍral 
Abogado 
Ramiro el Mon je, 11, pral. Teléf. 242. 
doña Santos y don Angel; her- éxit o formidable tación correspondiente. , 
1l?-ana, doña Trini~ad Esc,a~tín, Butaca por abono: DOS p esetas. . E L COMITÉ. Teatro Odeo' n 
VIuda de Lacasa; hIJOS pohtIcos, ' 
nietos, sob:-inos .y demás familia- I . . S. A. G . E. . 
res, les testImonIamos desde estas - M A D E R A S -
columnas la expr esión sentida de - . '. - DONDE encon tra r a 
nuestra condolencia, a la vez que STAN LAURE L 
les deseamos elleni~ivo necesa,rio Venta de m.adera aragonesa aserrada y en rollo y OLIVE R HARDY 
par a sobrellevar resIgna mente es-
ta pérdida irreparable, que llora- 6randes existencias Acuda el próiimo d_om ingo al 




Precios económicos dos colosos de la Risa, en el in-
greso en la Legión E xtran jera. 
Dirigir§e a Miguel A. ventía, en Seira Imp. Vda . de Justo Martínez.-HueSC8 . 
Teatro ODEON ~EPiEF~~·g·~· 
: SIEMPRE LOS MEJORES ESPECTACULOS . . 
Hoy viernes,10 de Marzo 
DESPEDIDA DE LA COMPAÑIA ALCORIZA 
A las siete y cuarto: 
SHANGHAI. 
EXITO INCOMPARABLE ENORME EXITO 
REPRIS_ E.N. .-•• _.. . Aa •••• U · l ' . • d ' ( ) 
ESP A NOL,. a;,I '-'ca ' - ~.. - l A las dIez y me ra estreno: 
P or Lionel Barrymore y E lisa L andi . '1 EL DI A'M-'A N T· E V E R D' E 
El domin go: A l fin veremos la película per fecta; POR LA '! . " . ' .. 
LI~ERTA~., Ar~e ~u~o, fotografí~ sublim.e, paisajes de m a- :: : : TRES HORAS DE CONTINUA CARCAJADA : : 
ravIlla, emOClOn dlllamIca, u n a pehcu la qnIVersal. I I 
-----------------------------------------
EL PUEBLO 3 
RebedAnís de la Asturiana 
ES EL M E J OR 
En la misma encontraréis ordio ' Huesca 
Marzal, Esparceta (Pipirigallo), I LEA N D RO 
Trébol y mucha vanedad en se-
milla de remolacha, todas ellas 
LORENZ 
~-,..",-~-~-~--~-----------------..;.;.,;.;.,;,..;;... .... _-----
ALMACEN DE MADERAS de inmejorable calidad , 
,; " " Casa Cabrero 
A ' . , , O elpla' 'n I Coso O. Hernáudez, t03 TII. 9t-R -'- gustln -~ 
, I Fábrica de sellos 
,; " " 
ALERRE (Huesca)" o' E e A u e H Ú 
Manufactura de t o d a clase de 
----,---------------------------------- grabados. Plácas grabadas quí- " mica mente, precintos de todas 
C s , , clases, foliadores. il11prentillas, , ,." fechadores, sellos cauchú elás-asa antamana tico, almohadillas y tintas para sellar. Los pedidos de sellos de 
SALCHICHERIA _ PESCADOS cauchú sonservidosa las veinti 
FRESCOS . CUalf? horas. 
FABRICA DE HIELO PIdan pre.c!o~ y catálogo. 
DirigIrse a 
Teléfono 86 
Porches Vega Armijo HUESCA 
Teatro ' Olimp"ia 
11 Próximamente: g;g; :g #* re"==~I ---
R VIOLETAS IMPERIALES, , 
• diálogos y cantos en español por 
la eximia actriz española: Raquel 
'Meller. 
ESPERAME, en español por 
Carlos Gardel y Goyita Herrero. 
• 
Coso de Galán, 20 
Teléfono 78 Huesca I-;r:~sañ ~üSt1lfrBa-z ar lía s a-o-s a-Porches de Ve Al ArmlJo, 3, Huescll 
Dormitorios, Comedores y muebles económicos 
O¡,an surtido en camas doradas y niqueladas 
SOLO 'CON EL ARADO 
VERTEDERA V O N A M IIFerretería en general 
Batería de cocina, Loza y cristal 
patentado por Luis Tot,nás Riverola, de Binéfar, se consigue la máxima perfección Escopetas de Jil Casa Víctor Sarasqueta, a precios de fábrica, 
con el mínimo esfuerzo. . y gran surtido en artículos de caza .-Pl3nchas, hornillos} ma-
¿Su coste de conservación? Insignificante. te rial eléctrico.-Apara tos de Radio y artículos de viaje. 
¿"Su manejo? Sencillísimo. Objetos para regalo y aparatos de luz. ' 
¿Quién lo usa? Todo aqul que lo conoce: 
¿Quiénes lo recomiendan? Todo el que lo usa 
¿Su peso? 25 kilos con el timón inclusive. 
¿Su precio? 44 pesetas dispuesto para el trabajo. 
Haga una prueba y me agradecerá la indicación. 
e O N TR • TI S T Ji S Adquiriendo los postes indicadores pa-a a ra carreteras que construye la Casa de 
L U 1ST. RIVEROLA, de Binéfar 
cumpliréis con las exigencias de la contrata y de la economía 
Pruébelo y será su cliente 
Tomás CASTILLON 
Casa :PACO· 
Confitería y Ultr~marinos 
GRAUS 
Coso 6. Demández, 9 J 11 Telél. 188 DUBlel 
"DODDE BROTHRRS" 
El mejor , Camión 
Rápido como UD reJámpago 
Aiente: l. ABAOJAS Ramón v CaJal, 1 
HUESCA 
Zapatería ,« La ~erd"a-d» 
ATENCION: Desde hoy se arregl'a el calzado a los precios 
siguientes: 
Medias suelas- de caballero, EN EL OlA, a 5,00 pesetas 
» de señora, • a 3.00 » 
• -» de ' cadete, a 4,00 • 
Tacones para caballero, , » a 1,50 
» para señoral, »a 0,75 
Visitad los Porches de Veía Armijo, 3, (Frente ala Diputación) 
••• c ••• c .... 
TIIMI.YIE 
AA. 




LAS SESIONES PARLAMENTARIAS INFORM¡\CION POLITICA 
Ha continuad'o en la Cámara el debate Mientras los radicales persisten en pro-
del proyecto de ley de Congre- vocar la crisDs, el Gobierno acuer-
gaciones religiosas . , _ da no dejar el Poder 
El proyecto de. <;on~re~acio- concedan amplias facultades al 
nes reh~losas ministro de Obras Pública,; para 
MADRID, 9.-A las cuatro de llevar a cabo el provecto de carre-
la tarde abre la sesión el señor teras de Alicante, aunque no esté 
Besteiro. Desanimación en esca- terminado el expediente. 
ños y tribunas. El señor Torres Campañá pro-
Antes de aprobarse el acta el testa y dice que esa proposición 
señor Royo Villanova dice que la no puede convertirse en ley. Se 
sesión de . ayer se desarrolló de trata únicamente de un ruego al 
manera irregular, pues, a pesar de ministro de Obras Públicas, sin 
haberlo anunciado el presidente I otra tra~s~endencia l 
d~ la Cámará, no hubo período El mInIstro de Obras Públi-
de ruegos y preguntas, ni quorum cas: Una cos~ es un ruego indivi-
para acordarlo así. Recuerda que dual de ·un dIputado y otra la ex-
en las Cortes del Gobierno de presión de la C ámara. 
Canalejas y en general en todas El ~señor BarrioberO: Esto es 
las de la Monarquía había más una Asamblea Nacional Consul-
libertad. ' tiva. (Grandes protestas). 
El presidente de la' Cámara lo El señor Martínez Barrios de-
~iega y recuerda que la sesión de clara que la proposición no puede 
ayer la presidía el señor Martínez votarse porque sentaría un prece-
de Velasco, correligionario del se- dente funestísimo. 
ñor Royo Villanova cuando se El ministro de Obras Públicas: 
produjo la anormaÚdad a que S5 la Cámara acepta la proposi-
alude el diputado. Clón del señor Gomáriz, demos-
Se. e~tra en el Orden del dia y traré qu~ hay proyecto porque co-
contInua el debate sobre el pro- n:enzare las obras antes de 20 
yecto de ley de C ongregaciones dlas. 
religiosas. El señor Salazar Alonso: Y 
Ent:ran en el salón los minis- mañan.a mismo. 
tros de Justicia y Estado. Rectlhca el señor Gomáriz. 
El conde de Roclezno consume El Presidente de la Cámara 
un turnd en contra del artículo anuncia que se va a votar la pro-
tercero. La enmienda es rechaza- posición. El escándalo que se pro-
da por 103 votos contra 25. d?-ce es enorme. Las minorías ra-
El señor Aizpuru consume otro d.lcal, conservador, federal y agra-
turno en contra. Proclama la li- na, abandonan el salón prohrien-
bertad de cultos y dice que con el d,o gritos e increpando a la mayo-
proyecto no se pretende cumplir na. 
la Constitución, sino arrollar el . Se acuerda tomar en considera-
sentimiento religioso del país. Clón la p;roposición por 135 votos 
Los señores Ors y S alazar contra nInguno. 
La Comisión parlamentaria 
de Casas Viejas 
MADRID, 9.:rA las ct:l.atro de 
la tarde, en la sección segunda 
del Congreso, se ha reunido la 
Comisión parlamentaria que ha 
estado recientemente en Casas 
Viejas. Ha comparecido el doctor 
Villa, médico de los guardias de 
Asalto que marchó a Casas Vie-
jas durante los sucesos. 
Al salir el señor A zaña ha di-
cho a los periodistas que el Con-
sejo había sido breve porque el 
Presidente de la Pepública había 
marchado pre€Ípitadamente a Al-
caudete (Jaén) para asistir al en-
tierro de una prima carnal, a la: 
que profesaba gran cariño. 
Ha sido nombrado don Ramón 
del Valle Inclán director de la 
Academia de Bellas Artes Espa-
ñolas de Roma. . 
Manifestaciones del señor I -¿Han designado el sustituto 
Besteiro I del general Queipo del Llano?-
El presidente de la Cámara ha ha preguntado, un repórter. 
dicho que la sesión de mañana - ~ o, toda Vla no, Este nom-
comenzará con la continuación bramIe~to lo haremos dentro de 
del debate del proyecto de Con- unos dlas. . 
gregaciones religiosas. Si la Co- . AI~aradas estudiantiles 
misión parlamentaria de Casas En la D ireceión general de Se-
Viejas ha terminado su informe, guridad han dicho que esta ma-
se leerá y discutirá y si queda ñana se habían producido ligeras 
tiempo continuará el debate de algaradas en la Universidad. No 
Congregaciones. Desde luego, no ha habido necesidad de que in-
habrá período de ruegos y pre~ tervinieran los guardias de Asal-
guntas. to, porque los incidentes no han 
La oposiciÓn de la minoría trascendido a la calle. 
radical I Maniiestaciones de Lar~u Ca-
La minoría radical se reunlIa 
mañana para acordar la obstruc-
ción a la proposición del señor 
Gomáriz. Esta obstrucción con-
sistirá en la presentación de nu-
merosas enmiendas. 
Quieren la crisis a toda (' osta 
Hoy se ha reunido la minoría 
radical bajo la presidencia del se-
ñor Lerroux. 
ballero 
El ministro de Trabajo, con-
v ersando con los periodistas, les 
ha' dicho que no había fundamen-
to alguno para' pensar en la cri-
sis. 
-Pues la minoría radical pa-
rece ser q,ue ha acordado insistir 
en su. propósito de producirla rá-
pidamente, hadichoun periQdista. 
- Ya ven lo que son las cosas. 
Alldo~sO hacen' algunas objeciones Rue~os y pre~untas 
a Ictamen·. Se muestran confor-
mes con el primitivo presentado 
Ha acordado oponerse a la pro-
posición ·del señor Gomáriz y ac-
tuar de manera que se produzca 
la crisis cuanto antes. Propugnan 
Se entra en el período de rue-I por un Gobierno de concentra-
por el ministro de Justicia. gos y preguntas. ción republicana. 
Nosotros hemos acordado seguir 
indehnidamente en el Gobierno. 
La crisis, ya lo ha dicho el presi-
dente, sólo se producirá en el Pa-
lacio Nacional o en las Cortes. 
Dice Martínez Barrios 
El señor Baeza Medina dice 
que la minoría radical . trata de 
extender su obstrucción a este 
proyecto. 
El señor Salazar Alonso lo 
niega. . ' 
El señor Royo Villanova expli-
ca el voto de la minoría agraria 
sobre el artículo 3.°. 
Estáis haciendo, dice, dirigién-
dose a la mayoría, una ley con 
las de Largo Caballero, de las que 
no se cumplen. (Grandes risas). 
Se aprueba el artículo 3.° por 
137 votos contra 70. 
Por 144 votos contra 26 se des-
echa una proposición de don Abi-
lio Calderón solicitando que en-
tre los artículos 3,° y 4.° se inter-
cale otro. 
Una proposición del señor 
60máriz 
Se lee una proposición del se-
ñor Gomáriz pidiendo que se 
El señor ,Algora se dirige all La minoría espera conocer el 
ministro de Instrucción Pública informe del señor Lara que ha 
y él expone el estado de agitación formado parte de la Comisión 
estudiantil, hasta el punto de que parlamentaria de Casas Viejas. 
la F. U. E. ha anunciado para • • . 
uno de estos días la huelga gene- Consejo de ministros 
ral en toda España si no son 
atendidas sus justas aspiraciones. 
Propone que el ruego se convier-
ta en interpelación. 
El ministro de Instrucción Pú-
blica dice que ha hablado con 
una representación de la F. U. E. 
a la que dijo que sus aspiracio-
nes,. condensadas en' un proy:ecto 
están a ' punto de ser revisadas por 
el Consejo Nacional de Cultura. 
A las doce de la mañana se ha 
reunido el Consejo de ministros 
en el Palacio Nacional, .presidien-
do el J efe de Estado. Him .· asisti-
do los ministros de Gobernación 
y Agricultura, que ayer estaban 
enfermos, 
A la una de la , tarde ha salido 
precipitadamente el señor Alcalá 
Zamora, quedando reunidos los 
minietros durante media hora Hay que tener en cuenta que es- , 
. . 1 mas. 
tas asplIaClones suponen a mo- =============== dihcación del- plan de estudios y = . 
esta reforma no puede improvi- teamiento. de la huelga estudian-
sarse, pues de ella depende la cul- til. 
tura de! país. (Grandes aplausos). El presidente de la Cámara le-
El señor Algora, rectihca e in- vanta la sesión a las nueve' de la 
siste en que debe evitarse el plan- noche. 
Los periodistas se han apresu-
rado a dar cuenta al señor Mar-
tínez Barrios de lo dicho por el 
ministro de Trabajo. 
El exministro radicar se ha li-
mitado a decir: Para estar en el 
Poder, hay que poder y ya vere-
mos quién puede. 
Lerroux confiesa su apeten-
cia del Poder 
El señor Lerrox, conversando 
con los periodistas, les ha dicho 
que parecía mentira que - el Go-
bierno no sepa perder. Yo me he 
pasado 40 años perdiendo y aho-
ra, con la República, me toca per-
der también. Toda mi vida di-
ciendo que gobernaré y si me des-
cuido ... 
Comentando la actitu I de los 
ministros republicanos, ha dicho: 
Dentro de poco gobernaremos 
juntos y conste que lo siento por 
el señor Lar,go Caballero. 
